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I(EPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & lLIVIU POLIT賄
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No:S I /Xll!IDIKPTIFiS!PI2019
Tentang
Penunjukan / PengangkataれDosen Penasehat Akademik (PA)
Mahasiswa FISIP Universitas AndaIas
Tahun Akademik 2019I2020
DEKAN FAKULTAS ILMJ SOSiAし& iしMU POしけIK UN!VERSITAS ANDAしAS
Menimbang　: a. Bahwa面uk keはnca「an dan keberhasilan studi mahasiswa pe佃adanya b面bingan da[ Pengarahan dari
Dosen Penasehat Akademik 〈PA).
b. Bahwa untuk terlaksananya bimbingan dan pe[ga「ahan te「sebut, Pada FISIP Unive「sitas Andalas pe血
ditunjuk staf pengajar sebagai penasehat akademik (PA) FISIP untuk semester ga[jil / genap tahun
akademik 201 9/2020.
C. Be「dasarkan sub a dan b diatas perlu ditu巾uk/diangkat penasehat akademik mahasiswa dimaksud
dengan keputusan.
Me直れgal
Menetapkan
Pe「tama
1. Undangthdang No.20 fahun 2003 t飢tang Sistem P飢d剛削Nasiona1
2. PP No.4 Tah… 2014 tentang Penyeienggaraan Pendid暁n Tinggi dan Pengelolaan Perg…an tinggi
3. Keputusan Mendikbud RI No.25/201 2 tentang SOTK Unive「SItas Andalas
4. Keputusa[ Me面Stek RI No. 336/M/KP/XV201 5 tenta[g Pengangkatan Rektor Universitas Andafas
5. Keputusan Rekto「 No. 826相聞Unand-2016 te[tang Peng訓gkatan Dekan FISIP Pe「iede 2016-2020
6. Kep血San Rektor No. 820/X=WUna∩d-2017 tentang Pejabat Pembuat Komitme∩
7. Kalende「 Akademik Unive「sitas Andalas Tahun 201 9/2020
8. DIPA BLU Unand Tahun 2019 No. SP DiPA O42.01.2.400928/2019 tangga1 5 Desembe「 2018
M巨朋U丁USKAN
Penu[jukan I Pengangkat Penasehat Akademik (PA〉 Tahun Akademik 2019/2020
Menunjuk/mengangkat dosen tersebut pada lampi「an keputllSan面sebagai P飢asehat Akade諏Tahun Akade面k
201 8ほ019 bagi mahasiswa FISIP Unive「sitas Andafa§ yang namamamanya terCan血m pada !ampi「an surat
keputusan ir高.
Dose〔 penaSehat akade嗣〈 yang teiall ditu申k diminta面uk dapat melaksana an fugas bimbingan.
dengan sebaik-ba柚ya.
Segafa biaya yang timbuI akibat di te謝kan keputusan面di bebankan kepada dana Remunerasi D旧A Unand..
Keputusan ini berla如s匂ak tanggal ditetapka[ dengan ketentuan apabiIa temyata terdapat keke庸uan
dalam p飢etaPan面akan diperbaiki kemba= seba9ajmana mestinya.
しAMPIRAN　: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOS-AL DAN IしMU POL爪K UNIV駅SiTAS ANDAしAS
NOMOR　　　: 81 /SP.X/円SIP/2019
TANGGAし　　: 03 SEP丁重MBER 2019
TENTANG　: DOS馴PEWIBIMB!NG AKAD巨MIK MAHAS持SWA PRODl iしMU HU塁UNGAN l師重RNASIONAL
乍AKULTAS I」MU SOSIAL & lしMU POL!TIK UN霊V. ANDAしAS
S∈MEST王R GANJ!しDAN G王NAP TAHUN AKAD∈MIK 2019/2020
AnitaAfrianiSinulingga,S.IP,M.Si 
No ?種ma ?P ?o ?ama ?P 
1 ?amy剛syaPutri ?910851001 ?1 ?abibBahl.uAlim ?7!0$52011 
2 ?utriRahmadhani ?910851002 ?2 ?zzatinnisa ?7108520喜2 
3 ?untumKhairaUmmah ?91085う003 ?3 ?ribFadhlurrahmanM ?710852014 
4 ?inaSonia ?910851004 ?4 ?atriaAnanda ?610851007 
5 ?gusKumiawan ?910851005 ?5 ?de細iaNovela ?61085番008 
6 ?ya師l.aSaIsab紺ah ?910851006 ?6 ?fifahSa!sabila ?610851021 
7 ?ndiniVeronica ?910851007 ?7 ?ekiHarianto ?610852001 
8 ?autanAkba「 ?9!0851008 ?8 ?herynAufa ?610852002 
9 ?edericaMariaThel℃SyaMa11ik ?91085重009 ?9 ?ntanZalehaPe「mataSari ?610852003 
10 ?ebiSatria ?910851010 ?0 ?zwarAmarMa‘Ruf ?610852004 
11 ?utiaraAthifah ?910851011 ?1 ?itoSeptiawan ?610852005 
12 ?akhru11rvanKhairum ?910851012 ?2 ?ithaEvi「ayani ?610852006 
13 ?fdhalYusra ?910851013 ?3 ?itriHayati ?610852007 
14 ?adhiRamadhanTiariswa11 ?910851014 ?4 ?hd.N却b ?610852009 
13 ?elyMallarani ?910851015 ?う ?aim皿JamlusTa巾ung ?u510851026 
16 ?ezaRosaHamira ?910851016 ?6 ?riniBuyanti ?510851027 
書7 ?afiqahAdibah ?9108510置7 ?7 ?abibah ?510851030 
18 ?.NoerAidilAsnofdalovi ?910851018 ?8 ?「!anFaIjun ?510851031 
19 ?utV輔aOmegaPutri ?910851019 ?9 ?gungWahyudha ??108う1032 
20 ?hafiraSalsabila ?710831018 ?0 ?urmirantiKumiasari ?510851033 
21 ?eynaldiDianRamadhan ?710851019 ?､1 ?u!iaShadiqirrahman ?410851005 
22 ?uha111madAfif ?710852001 ?2 ?adelAkbarMa(坤d ?4108う1015 
23 ?urulAiniRizwi ?u710852002 ?3 ?itiMe掴na ?41085賞018 
24 ?anifahHamdaniPutri ?710852004 ?4 ?ickyMaideaRizky ?410852018 
25 ?aufiqAIHaddad ?710852005 ?5 ?bdし旧ahmanSusilo ?3108う1004 
26 ?ikriLativa ?710852006 ?6 ?hevynoArras ?310851008 
27 ?hairunnisaYasir ?710852007 ?7 ?ahyuBambangSuseno ?31085書018 
28 ?yzkiAuliaRahmi ?710852008 ?8 ?q刷Firturahmi ?3重0832007 
29 ?zmieSavil.a ?710852009 ?9 ?utiaraYulfalR ?3108520書0 
30 ?uhammadAriefRahman ?710852010 ?0 ?obiKumia ?3富0852027 
HaiyyuDamanMoenirうS.IP?M.Si 
No ?ama ?P ?o ?ama ?P　う 
1 ?riWしIlandari ?910851020 ?0 ?idyaYovanka ?7う085う011 
2 ?atimahIkaDewi ?9108う1021 ?l ?onaAzaliaHasanah ?7書0851012 
3 ?adyaTa!1araFitri ?910851022 ?2 ?syraqHani細l ?7108510置3 
4 ?qilaIzzatulAzka ?910851023 ?3 ?anaYezaAfifah ?7尋08510う4 
5 ?lWiHotmaうiaNasution ?910851024 ?4 ?oviaMiranda ?7う0851015 
′ i6 ?eskiAnandaPutri ?910851025 ?5 ?e冊aHeranda ?710851鋸6 !7書08う!O17 l書6iO$51009 161085!0喜0 1610851011 1引0$5う012 16108うま0う3 さる108うiO14 1610$う1015 16108う1016 1610851017 1161085置0う8 16108510う9 1610851020 1610853019 15108520宣7 1510852019 !5周852020 1510852023 1510852028 13108う103書 直10851032 看1310852013 l13108520161 
7 ?ismaRipanta ?910851026 ?6 ?ar「yPranandaSyallPutraDaulay 
8 ?frliRahmaSari ?910851027 ?7 ?rioRizkyP「atama 
9 ?nisyaTsorayya ?910851028 ?8 ?ebrizaldiPutra 
=O ?udhaArifMufti ?910851029 ?9 ?irlyOktaviani 
11 ?hamTa巾ung ?910851030 ?0 ?avi「aArdiani 
12 ?itraAulia ?910851031 ?1 ?aniaGanesha 
13 ?uhammadRidhoNu「sa!am ?9108う1032 ?2 ?uhammadOkraDinata 
14 ?osiAngg「iani ?910851033 ?3 ?ahmatKhairul 
15 ?idhoAdimulya ?910851034 ?4 ?aharaniPしItri 
16 ?aihanSalsabila ?9】0851035 ?5 ?udisTahajudin 
17 ?ediKumiawan ?910$う1036 ?6 ?nggiIrawan 
18 ?ayangFitriani ?91085量037 ?7 ?egaAnggl・aini 
19 ?abiburrahman ?910851038 ?8 ?swatunHasanahNasution 
20 ?hairunNisa ?710851001 ?9 ?申FadhlanMuttaqie 
21 ?uhammadAndikaAzmi ?710851002 ?0 ?uhammadA岨adiArius 
22 ?uliaAnnisa ?7iO85賞003 ?l ?manIkhwani 
23 ?ungaS「iHidayat ?710851004 ?､2 ?svaldo 
24 ?misaNabilatulKhaira ?､710851005 ?3 ?ahmatGunawanFrandono 
25 ?aishaViolina ?710851006 ?4 ?auziFadhlurrahman 
26 ?nisaUsman ?710851007 ?う ?eguhSetiawan 
27 ?ofiraYunial・ ?710851008 ?6 ?hailulMahuris 
28 ?anaB柵aqqiYafani ?71085う009 ?7 ?iftahuRizqa 
29 ?ndiniDesvaAyuni ?710851010 ?8 ?enoAditya 
IndaMustil組Permata,S.IP,M.A 
No ?a血a ?pP ?o ?ama ?P l1910852029 1910852030 l朝0852031 1910852032 1910852033 1910852034 1910852035 l19108う2036’ 」1910852037 l1910$520う8 11910852039, 19置085204串 lうり10852ひ41 量19う0852042 車10$52043 
1 ?ulianiAz-Zahra ?910852013 ?7 ?adil!manuddinDeIvis 
2 ?herinaOktavia ?910852014 ?8 ?angiSalsab=a 
3 ?uhamadHandreaJovano ?910852015 ?9 ?eggiDimasTriAtm勾a 
4 ?ksamaGusman ?910852016 ?0 ?a!sabi=aFurqaniZa】ma 
5 ?nnisaKhairiah ?9音0852017 ?1 ?gungHendardiSoetrisno 
6 ?stiPurwasihWulandariBr.Sirait ?9iO852018 ?2 ?aihanyFahira 
7 ?atriPutriAzhari ?910852019 ?3 ?omaRopelSitumorang 
8 ?indyaRaihanZani ?910852020 ?4 ?lizaMiftahulHusna 
l9 ?ndrezal ?910852021 ?う ?hmadDanil 
=0 ?aihanHaniq ?夕10852022 ?6 ?asnita 
申 ?rabuHaryoPamungkas ?910852023 ?7 ?elvinaPutriAyu 
12 ?mandaKhairunissaYunus ?910852024 ?8 ?uliyaDivi-1aPutri 
13 ?iazKharismaParmato ?d910852025 ?9 ?khwanulMufid 
14 ?IwiFahrozj ?910852026 ?0 ?adhilaSudian 
15 ?itiAzzahra ?910852027 ?1 ?athaniaAdistiPutri 
16 ?e!aE楯taFitri ?910852028 ??[ ?ｰ■臆■漢 
「　　　　poppyIrawan・S.IP,MA.IRNa　　BP ????? 
No ?　Na血a しwiMeliandaSari Dzhal厨^1Faruqi ?P ?o ?　am hArnaz ?16108う2017 
1P 2 ??71085201う 1710852016 ?7 28 29 ?DlmaSNugraa 」urianiRez.ekiPar直tan !st闇Rohani ?1610852019 1610852020 
31 ?rfanSyofian AmisaA看m勾unita ?710852017 1710852018 1710852019 1710852020 ???61085202置 1610853001 
30 ?KhegiePamayYomanda MuhammadRafyAulia MiaNurfdyr紺ah 
4 
う ?DindaUmulKhairat 　　　　’1 ?31 32 33 ??1610853002 
NolaThaslaRehullnaNamggOan FitriaWulandariOmnif GhaidaDevanyBilqis ThassyaVatdra ??? 
7 車 ??710852021 ??adraturRahmi Alif巳剛eoNanda 1 ?16108⊃3003 161085う004 1610853006 1610853007 
1710852022 ?4 
1710852023 1710852024 1710852025 1710853001 
9 ??35 36 ? ?nallSaEveyn 　　AIA’zi 
10 ?NaviaParmawamiPutri DelPieroKhaeru11ah ??AleMassang　　Zl ?16108う3020 
37 38 39 ?GhinaNul・Rofiidah 　　d 
11 ????16書0853021 
12 ?LetyziaRifanny AdityaMukhti ??Rahmadlvana ?1う10851003 事5108う置005 
13 ??710853002 1710853003 1710853004 16108う1001 16置08う1002 1610851005 1610851006 1610852010 610852011 ??osydah 　　’Putri 
AlrizqanKingAIverhen MuhammadHagieA看inia ?40 41 ? ?rantla　uttaml ?う108う1007 1510851011 1う108う1012 14 巨う ???CerahNihati 
42 ? 
16 ?Mi‖atiHanifahMarta ??●Sh●　ta 
=7 ?AlfariziAswad ?43 44 45 ?FardhaDewl　m ?1510851013 
18 ?MutiaraFebrianti ??1meldaChan■a No「aAngraini ZaharalndahZhafira AdeEchaPutra ?1510851015 1510851018 1410852002 
19 ?NadyaEIvira 
20 i ?ShoniaArs)′a MuhammadRakhaSuryaLesmana ?46 47 48 
21 ?? 16108520事2 1610852013 ??dekFedarMetrian 　1●S ?1410852005 1410852009 ? 
22 ?AhmadIrfa,n 
ブ「 ?Mし血ammadA軒ThariqGisang FachmiIdris ?49 う0 51 ? ?uhammadAulya ?41085201う _⊃ 24 ??6108う2014 ??zizaMahaliaArmil ? 
131085202 
25 ?lbrahim ?6108520 1610852016 ??ﾜ量ココ含量星星田 
26CamAldhaPutrl.A 
▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆 
No ?　　　P Nama ?tlVIOlalan 　BP 1910852044 ? ?l●● 　Nama Ye」前Aldi 三三三∴-: ?　BP 1910853011 No 量6 17 
1 ?SelviaYatri ????9宣0853012 
191085204⊃ 19108う2046 1910852047 2 3 ?Na置langSat「ia RiskiAfriwandi ??8 19 20 ??19108う3013 1男08う3014 
4 ?M.Khal南ArrahmanGazi 坤arFikri ???lhlladatulAISya CesariaDwiUtari ?191085301う 19108う3016 
巨 ??910852048 1910853001 19tO853002 19108う3003 
PutriRamadhani 
6 7 ?LarasakiKamiko lMuhammadRikiSadadMuzakki ??1 22 2う ??19ま0853017 
A=fDaffaHilmy 
FirenaNoverindaHidayat ?1別08う3018 (1卯08う3019 う910853020 
8 ?MuhammadAdityaRiyadi FioletaVahada 
9 ??910853004 19108う3005 1910853006 1910853007 ?24 25 ?DheaMarche血a 
LuthfiaIntanPutriAfifah 
10 ?ZaharaY smi da ????9108うう021 
KhabibulMustainHarryanto 
11 ?M.1qbal ??6 27 ??-19「1085う022 
DebyRahmawatiPutri 
MuhammadAIvianDhafiKhayrumas SoniaPesliko ????910853023 亀9さ0853024 112 13 ??卯085300 　′“) ?28 29 ?SelviaRahayu AmamiNu「Hafidhah FathurRahman 
14 15 ?SalshabilaZopiyen Fad刷aEfanh ?91085JOO9 191085301030 ???19iO$5う02う 
RifkiDermawan,S.Hum,M.Sc 
No ?ama ?ｱP ?o ?ama ?P 
1 ?dhiSuryaPutra ?910853036 ? ?IvaAnandaTaufik ?91085う04量 
2 ?adl亜Dzi!Ikraln ?9重0853037 ? ?arrelAIAfiz ?91085う042 
3’ ?ab川a丁ushaleha ?910853038 ? ?itiNurHabibah ?91085900】 
4 ?yaweIlyHanim ?910853039 ? ?andrianiainaJaonaEddie ?卵085800喜 
5 ?ihanTiaraSalsabila ?910853040 ?0 ?ambazanaJosiLouisianna ?9108う8002) 
Si書viCory,S.Pd,M.Si 
No ?ama ?P ?o ?ama ?P 
1 ?evaldiAIzikri ?910853026 ? ?e=aFandwitania ?910853031 
2 ?年iaMahaPutraValentino ?9108う3027 ? ?elvinI‖lamiNasrul ?910853032 
3 ?ali11ahNurHasanah ?910853028 ? ?utriAdindaChantika ?9皐0853033 
4 ?abilaRamadhita看vonne ?910853029 ? ?gaSulandari ?9108う3034 
5 ?ovanAliSyahputra ?910853030 ?0 ?nnisaNa」師anti ?9108う3035 
SofiaTrisni,S.IP,M.A(IntRel) 
No ?ama ?P ?o ?a皿分 ?P 
1 ?uliaNatasha ?910852003 ?1 ?1hamdizaPutra ?710853015 
2 ?inaSaIsabila ?9108う2004 ?2 ?arinaPutriMulyadi ?ﾊ7108うう016 
巨 ?ichardlvanderA埴 ?9108う2005 ?3 ?uhammadFarhanArdy ?710833017 
止 ?uhammadRaafiAkbar ?910852006 ?4 ?ha「atulNadhira ?ﾊ710853018 
3 ?ayliRamadani ?910852007 ?5 ?iffaryAchmadZaveh ?710853019 
6 ?dhiyaAgmaradilla ?910852008 ?6 ?atashaTrishia ?710853020 
7 ?nnishaDindaMutiara ?910852009 ?7 ?deaSavya ?610851003 
8 ?e乙aSantika ?910852010 ?8 ?uhammadA= ?610851004 
巨 ?ahmiKarmjlaSuk重naEmzar ?910852011 ?9 ?ryolandaPutriNabila ?6108う3009 
=0 ?atryomaAmandaPutri ?9置0852012 ?0 ?uhammadQadriJakfar ?610853010 
11 ?a!sabilaAulia ?8108う1001 ?教 ?ahmadPutraAditiya ?6108う3011 
12 ?a「inaMaynelfa ?8音08う1002 ?2 ?yuk「iAnanda ?610853012 
13 ?ayshaHumaira ?81085】003 ?う ?lmanSyarifMasri ?6108う3013 
看4 ?akiahDardyat ?810851004 ?4 ?azliMus冊AhmadSitepu ?6108う3014 
1う ?itriRamadhani ?81085IOO5 ?5 ?iraVierentina ?610853016 
恒 ?eniManisaBendri ?810851006 ?6 ?eginaMeidaPangesti ?5事0852004 
17 ?ania ?810851007 ?7 ?oviOktaviana ?51085200う 
18 ?alsabila ?810851008 ?8 ?nisaSeptiani ?ﾜう10852008 
19 ?!iefDemaPratama ?810851009 ?9 ?enoVybraYoga ?510852009. 
20 ?し直Gandrungi ?8漢08510ま0 ?0 ?unaYasminArifa ?5王葛O852010 
2l ?iaraA「indaUtami ?71085ま005 ?1 ?utriNofian‡i ?5喜0852011 
22 ?enicaOIviony ?71085う006 ?2 ?nggiePratiwiPutriYunda ?510852012、! 
23 ?ridaMag描raSalim ?710853007 ?3 ?umiVaramiasti ?510852013 
24 ?avie「aJulia ?710853008 ?4 ?uru]Rahmi ?510852029 
25 ?hansaMutial.aSyahPutri ?710853009 ?5 ?ennyKumiaPutra ?5置08520申 
26 ?柩hamNusantaraAjie ?710853010 ?6 ?djieSuryaKelana ?4う0852025 
】27 ?bdしIIMaし直IlaSiddiq ?z7うO853011 ?7 ?Ivionne7MutiaPuti ?4用$5割)27 
巨8 ?aiRefhiYulia ?710853012 ?8 ?onaRestiFany ?3108う101! 
29 ?thallaVareeiEbsyar ?710853013 ?9 ?鋲汀y ?31085重013 
30 ?aisshaRahmiAhmadira ?710853014 ??v ?
ZuIki組iHarza,S.IP,M.Soc.Sc 
No ?ama ?P ?o ?ama ?P 
1 ?itanAlramadhan ?910852001 ?2 ?.RifqiFarhan ?810852鋸6 
2 ?andaCitraPe11iwilrWan ?910852002 ?3 ?ollaSriWahyuni ?810852017 
3 ?ovaRianti ?810851011 ?4 ?anwalAimuthazim ?810852018 
4 ?ungaLestari ?810851012 ?5 ?iiuFayza ?8108520重9 
5 ?eptianJoskiCladino ?810851013 ?6 ?zhari ?810852020一 
6 ?uraSalsabila ?810851014 ?7 ?rintiaEfriandini ?810852021 
7臆 ?atmawati、 ?810851015 ?8 ?ebyanSyafitra ?810852022 
8 ?eliAnggraml ?810851016 ?9 ?ebbyandraAmissa ?810852023、 
9 ?nnisaSaIsabilla ?8108う1017 ?0 ?chyarAriefFirdaus ?810852024 
=0 ?uhammadAdeRizandi ?810851018 ?1 ?indaSf ?810852025 
11 ?ai「ianAhmad ?810851019 ?2 ?erse!inaDevita ?810852026 
12 ?almaMutiaraAsri ?8置0851020 ?3 ?.Ad=Aし埴aArsananda ?810852027 
13 ?hintyaBintami ?810851021 ?4 ?a!sab紺aFarkaKi「ani ?810853001 
14 ?uhammadSaddiq ?d810851022 ?5 ?ohd.ImamFathurrahman ?810853002 
15 ?ricelyaAndhini ?810851023 ?6 ?adanyFitria ?81085う003 
16 ?nnisaNabila ?810851024 ?7 ?edyaPut!●iWiiona ?810853004 
17 ?idiKumiaSandi ?810851025 ?8 ?d看lytiaAbbasyaAbdu=ah ?810853005 
18 ?eruA蘭raWahyudi ?810852001 ?9 ?dnanMuhammadHarahap ?810853006 
19 ?smamisaWindiRiani ?810852002 ?0 ?uhammadAlmerSavero ?810853007 
20 ?atihSulistiawati ?810852003 ?1 ?uhammadLuthfiHisbullah ?810853008 
2! ?erlianiAzzahra ?810852004 ?2 ?iぬTriRahmadhani ?810853009 
22 ?ahmiRamadhani ?8置0852005 ?3 ?ikoTrianda ?810853010 
車 ?arhanAndhiko ?810852007 ?4 ?riAlvitra ?8108う3011 
24 ?araytodiGibran ?810852008 ?5 ?uhammadI「van ?810853012 
25 ?oniaAIfuA腫a ?810852009 ?6 ?uhammadLuthfi ?810853013 
26 ?utriKumiaI=ahi ?810852010 ?､7 ?ardiyanSaputra ?810853014 
27 ?yandaAfifaPutri ?810852011 ?8 ?khsanYoviMau!ana ?810853015 
28 ?ionaFauzia ?810852012 ?9 ?iazAIMal●aghi ?8108530喜6 
29 ?evyFitriaZaina! ?810852013 ?0 ?uhammadFadh!ullahRamadhan ?810853017 
30 ?揺Safira ?8108う2014 ?1 ?uadAbeyMaulana ?810853018 
う1 ?k「amIrman ?81085201う ?2 ?ulthanDzakwailDhaiflⅢahWindel ?710855001 
